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ABSTRAK
Penelitian    im    bertujuan    untuk    menganalisis    determinan status kesejahteraanRumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) di
Aceh  dengan  menggunakan data   Survei Pendapatan Petani 2013. Sampel yang dipilih sebanyak 10.036 RTUP. Berdasarkan 
analisis  regresi   logistik  biner  diketahui  bahwa  Umur  KRT, jenis kelamin  KRT,   tingkat   pendidikan  KRT,  jumlah   anggota 
keluarga,   subsektor pertanian,  diversifikasi  pendapatan, kesulitan  pemasaran,  pemanfaatan subsidilbantuan yang diterima dan
kepemilikan laban secara statistik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap status kesejahteraan RTUP. Sedangkan variable
pemanfaatan fasilitas koperasi pertanian tidak signifikan secara statistik berpengaruh terhadap   kesejahteraan   RTUP.   Jumlah  
Anggota   Rumah   Tangga,   Kesulitan Pemasaran, Jenis Kelamin dan Subsektor Pertanian memiliki pengaruh yang paling besar
terhadap kemungkinan RTUP berstatus sejahtera. Perlu adanya program peningkatan produktivitas petani usia muda,
memberdayakan petani perempuan, menambah jumJah tenaga penyuluh pertanian hingga tingkat desa, sosialisasi sadar keluarga 
berencana,  meningkatkan jumlah  produksi  hasil  subsektor  hortikulturan, tanaman pangan dan petemakan agar hasil yang didapat
sebanding dengan subsektor lain yang sejahtera, mengajak petani untuk tidak hanya bermata pencaharian utama sektor pertanian
saja, memperbaiki akses yang dapat mempermudah pemasaran hasil pertanian, monitoring dan evaluasi dari pemerintah terhadap
subsidi yang tepat peruntukannya, pemberian hibah lahan, meningkatkan ketersediaan, kelengkapan sarana dan prasarana dari
koperasi di setiap wilayah secara merata sehingga koperasi dapat menjadi faktor.utama atau wadah paling utama dalarn menunjang
kesejahteraan bagi petani seperti negara maju lainnya,
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